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 Presentación 
El presente volumen 11-12 correspondiente a los años 2001-2002 dedicado a 
Historia confirma nuestra vocación de ser actualmente la única revista chilena dedicada 
a todas las áreas de cultivo de la ciencia histórica: a) Historia Universal, en sus 
secciones de Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna y Contemporánea; 
b) Historia de América, prehispánica, colonial y republicana; c) His toria de Chile, 
prehispánico, colonial y republicano, abarcando en esta última la historia local. Como 
en números anteriores, incluimos una sección Ensayos y otra de Reseñas bibliográficas.  
Tenemos un compromiso ineludible con el país y con la región a la que perte -
necemos y nos debemos, en atención a la condición de universidad regional que 
representa la Universidad del Bío-Bío; en ello radica la toma de conciencia del carácter 
universal de nuestra revista, y no del cultivo de una sola especialidad.  
Queremos destacar la presentación de algunos trabajos relevantes de egresados, 
tanto de nuestra universidad como de otras, confirmando nuestra apertura a jóvenes 
historiadores que merecen una ventana digna para ser valorados.  
Agradecemos a todos los colegas chilenos y extranjeros por su apone generoso 
para este volumen, y esperamos que la comunidad científ ica sabrá apreciar en su mérito 
cada uno de ellos. 
Invitamos a la comunidad chilena y extranjera a cooperarnos en la preparación de 
nuestro próximo número correspondiente a Historia del año 2004, enviando sus trabajos 
al correo de su director: lrojas@pehuen.chillan.ubiobio.cl 
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